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KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AN-DALAE PADANG
No.: ;,\ /UN16.08.D/PP/2019
" Tentang
penunjukan/Pengangkatan Tim Pengujiujian skripsiMahasiswa Program.sarjana
iakuttas ltmu bosial Oan ttmu potitik Universitas Andalas Tahun 2019
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL OA
Menimbang : a.
b.
MenetaPkan :
- Kesatu :
- Kedua
- Ketiga
- Keempat
Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa 
yang telah
memenuhipersyaratanyangtelahditetapkan,diperkenankanuntukmengikutiUjianSkripsi.
Bahwa mahasiswa FISIP Uiiversitas Anbalas tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat untuk
kePutusan Dekan
Mengingat:1.Undang-UndangNg:12talln:.0'l2tentangPendidikanTinggi;
2. pprrro]ritanuizotoJopp.66Tahun20i0tentangPengelolaandanPenyelenggaraanPendidikan;
3. Peraturan Mendikbud Rl No. 25 tahun 2012 tentang oTK Universitas Andalas
.4. rceputrsan Menristek Dikti Rl N0.336/M/KP/20151entang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas
Periode Tahun 201 5-2019'
5. Kepuiusan Rektor No. 826/llt/lVUnand-2016 tentang Pengangkatan Dekan FISIP Periode 2016-2020
o. t<epuiusan Rektor No. 0043/UN16.WR2lKtJl2o15 tentang Pejabat Pembuat Komitmen
7. Buku Pedoman FISIP Unand 201512016
B. DtpA Unand rahun Anggaran ioia rrro sp DIPA 042.01.2.4000928/2018 Tanggal 5 Desember 2017;
mengikuti Ujian SkriPsi
c. Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunjuk/diangkat Tim Penguji Ujian skripsi dimaksud dengan
MEMUTUSKAN
SebagaiTimPengujiUjianSkripsimahasiswaFlslPUniversitasAndalas
Nama : AnnisaFitri
No. BP. : 1410852003
Jurusan/Prodi : llmu Hubungan lnternasional
Judul : Upaya Women's EmPowerment Oleh Gerakan Women2drive di Arab Saudi
(2011-2018\
: Ujian Skripsi dilaksanakan Pada :
Hari/Tanggal : JumaUll/01/201914.30 wlB
Ruang Sidang Jurusan llmu Hubungan lnternastonal
: Tim Penguji agar melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugasnya
kepada jurusan / pimpinan fakultas.
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian 
hari
ternyata terdapat kekeliruan Oatam pe:netapan ini akan ditinlau dan diperbaiki kembali 
sebagaimana
mestinya.
: PADANG
: 10 Januari 2019
Jam
Tempat
Tembusan :
1 Yth.Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Jurusan di lingkungan
FISIP Univ. Andalas
3. Yang bersangkutan
11988111001
